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АННОТАЦИЯ
Автор рассматривает различные аспекты применения аналитических процедур. В статье обобщены авторские 
трактовки и особенности применения аналитических процедур в научных исследованиях и профессиональ-
ной деятельности в сфере аудита и анализа хозяйственной деятельности. Результаты авторского исследова-
ния доказывают, что аналитические процедуры выступают научно-методическим инструментарием, который 
позволяет минимизировать время и затраты за счет формализации и унификации контрольных и расчетных 
операций, повысить качество выполнения анализа и аудиторской проверки за счет уменьшения технических 
рисков, обусловленных человеческим фактором.
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ABSTRACT
The author examines various aspects of the use of analytical procedures. The paper summarizes various authors’ 
opinions in the area and describes special features related to the use of analytical procedures in research and 
professional work in the sphere of audit and analysis of economic activities. The study results prove that analytical 
procedures are efficient research and methodological tools enabling to save time and costs through formalization 
and unification of checkout and settlement transactions, to improve assessment of economic activities, to provide 
higher quality of audit or express-analysis as such procedures help reduce technical risks caused by human factor.
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В настоящее время одним из приоритет-ных направлений развития аудиторской и контрольно­аналитической деятельности 
является оптимизация трудоемкости бизнес­про-
цессов, в связи с чем повышается роль аналити-
ческих процедур. Использование аналитических 
процедур направлено на сокращение времени 
получения и обработки аналитической информа-
ции, необходимой для формирования профессио-
нального суждения или принятия управленческих 
решений. В отечественной и зарубежной норма-
тивной практике аналитические процедуры рас-
сматриваются только в рамках аудиторской дея-
тельности (табл. 1).
Представленные определения понятия «ана-
литические процедуры» в нормативно­правовых 
актах сводятся к анализу взаимосвязей. Однако 
стоит отметить, что ни одно определение не учи-
тывает причинно­следственные связи. Это может 
формально привести к тому, что аудитор будет 
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исследовать наличие любых, в том числе, стоха-
стических связей между показателями, что далеко 
не всегда соответствует требованию уместности 
аудиторских доказательств.
В научно­профессиональной литературе также 
существуют различные мнения относительно по-
нятия «аналитические процедуры» (табл. 2).
Перспективным направлением использования 
аналитических процедур можно назвать систему 
внутреннего аудита. Так, Ж. А. Кеворкова в своих 
работах рассматривает аналитические процедуры 
с позиции обеспечения экономической безопасно-
сти бизнеса, в частности она указывает на то, что 
внедрение аналитических процедур расширяет 
возможности внутреннего аудита в борьбе с кор-
поративным мошенничеством, в том числе в вы-
явлении признаков коррупции, экономического 
ущерба и упущенной выгоды: хищений и вывода 
активов, коррупции, искажения учетной докумен-
тации и фальсификации финансовой отчетности, 
налоговых преступлений, приписки и пересортицы, 
повторных закупок, неучтенного производства про-
дукции и ее реализации, «откатов» и манипуляций 
с ценами, злоупотребления при осуществлении 
подрядных работ, встроенного бизнеса, манипу-
ляций в тендерах и др.
Обобщая все представленные трактовки, был 
сделать вывод о том, что авторы используют ана-
литические процедуры в различных целях и для 
решения различных задач, поэтому аналитические 
процедуры —  это анализ показателей для обосно-
вания определенных управленческих решений или 
формулирования профессионального суждения на 
основе оценки показателей, выявления взаимо­
связей и тенденций с использованием финансо-
вой и нефинансовой информации с допущением 
о наличии причинно­следственной связи между 
анализируемыми явлениями или фактами хозяй-
ственной жизни.
В то же время существуют различия в понятиях 
«аналитические процедуры» и «анализ финансово­
хозяйственной деятельности». Общее заключается 
в том, что они базируются на одних и тех же методах 
экономического анализа: используют абсолютные 
и относительные сравнения, коэффициентный ана-
лиз, корреляционный анализ и т. д., а различие — 
в целях проведения. Аналитические процедуры 
используются для оценки достоверности бухгалтер-
таблица 1
Определения понятия «аналитические процедуры» в нормативно-правовых актах
Источник Определение
«Перечень терминов 
и определений, используемых 
в правилах (стандартах) 
аудиторской деятельности»
Разновидность аудиторской процедуры, представляющая собой анализ и оценку 
полученной аудитором информации, исследование важнейших финансовых 
и экономических показателей проверяемого экономического субъекта с целью 
выявления необычных или неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности, а также выяснение причин ошибок и искажений
Федеральный стандарт 
аудиторской деятельности 
«Аудиторские доказательства»
(ФСАД № 7)
При выполнении аналитических процедур аудитор оценивает финансовую 
информацию на основе анализа взаимосвязей между данными финансового 
и нефинансового характера. Аналитические процедуры предполагают также 
исследование выявленных отклонений и взаимосвязей, которые противоречат 
другой информации или существенно расходятся с прогнозируемыми данными
Федеральный стандарт 
аудиторской деятельности 
«Аналитические процедуры» 
(ФСАД № 20)
При применении аналитических процедур в ходе аудита аудитор осуществляет 
анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности 
аудируемого лица, а также изучает связь этих соотношений и закономерностей 
с другой имеющейся в распоряжении аудитора информацией или причины 
возможных отклонений от нее
Международный стандарт 
аудита (МСА № 520) 
«Аналитические процедуры»
Аналитические процедуры состоят из оценки финансовой информации путем 
изучения взаимосвязей между финансовой и нефинансовой информацией. 
Аналитические процедуры представляют собой анализ имеющих важное значение 
коэффициентов и тенденций, включая последующее изучение их колебаний 
и взаимосвязей, если те не согласовываются с другой уместной информацией или 
отклоняются от предсказанных значений
источник: составлено автором. С 2017 г. фактически действующими на территории Российской Федерации признаются Между-
народные стандарты аудита.
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ской отчетности, на основе чего и проводится анализ 
финансово­хозяйственной деятельности компании, 
т. е. финансовый анализ также можно рассматривать 
как комплекс аналитических процедур.
Объем и сложность выполнения аналитических 
процедур могут колебаться от простого сравнения 
данных до разработки экономико­математической 
модели. В табл. 3 представлена классификация 
таблица 2
Различные трактовки понятия «аналитические процедуры»  
в научно-профессиональной литературе
Автор Раскрытие понятия Особенности использования
Р.П. Булыга,
В. Г. Когденко,
М. В. Мельник,
А. И. Бурыкин,
М. В. Тарасова, 
Т. Ю. Новикова,
В. Я. Соколов и др.
Метод организации и проведения аудиторской проверки, 
основанный на использовании общенаучных методов 
сравнения, анализа и синтеза, а также специальных 
приемов экономического анализа и предполагающий 
существование причинно-следственных связей между 
анализируемыми показателями.
Вид аудиторских процедур, которые состоят 
в выявлении, анализе и оценке соотношений 
между финансово-экономическими показателями 
деятельности предприятия. Их применение основано 
на существовании явной причинно-следственной связи 
между анализируемыми показателями [1–3]
Применение аналитических 
процедур в процессе аудита как 
специальный метод аудиторских 
доказательств и разновидность 
аудиторских процедур
М. Е. Грачева,
А. В. Грачев,
В. И. Бариленко,
Л. В. Донцова, 
М. В. Мельник,
Н. А. Никифорова, 
Н. А. Казакова и др.
Анализ коэффициентов и тенденций, имеющих 
важное значение при оценке финансового состояния 
субъекта, включая последующее изучение их 
колебаний и взаимосвязей, если те не согласовываются 
с другой уместной информацией или отклоняются от 
критериальных значений [4–10]
Применение аналитических 
процедур для оценки 
финансового состояния
В.Я. Соколов,
С. М. Бычкова,
Т. М. Рогуленко и др.
Проведение аудитором анализа показателей, которые 
он проверяет, анализ и оценка полученной аудитором 
информации, исследование важнейших финансово-
экономических показателей экономического субъекта 
[11]
Метод и один из этапов 
аудиторской проверки
Н.А. Казакова,
Э. И. Белякова,
Е. А. Федченко
Логически связанная последовательность этапов 
проведения анализа информации, необходимой для 
выявления возможных рисков налогоплательщика, 
связанных с неуплатой (неполной уплатой) налога, 
с помощью установления и оценки вероятных 
взаимосвязей финансовых и нефинансовых показателей, 
изучения выявленных отклонений, разработки 
ответных действий на выявленные отклонения, 
нарушения, налоговые риски. В основе аналитических 
процедур лежит проверка взаимоувязки показателей 
бухгалтерской и налоговой отчетности [12]
Представлены исключительно 
как анализ конкретных 
соотношений и используются 
как метод оптимизации 
аудиторской проверки
Ж.А. Кеворкова
Аналитические процедуры как метод внутреннего аудита 
[13]
Используются с целью 
обеспечения экономической 
безопасности бизнеса
источник: составлено автором.
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аналитических процедур в зависимости от их це-
левого назначения.
К качественным аналитическим процедурам 
можно отнести, например, предварительный логи-
ческий анализ внутренней и внешней информации. 
Основной недостаток таких процедур —  высокая 
субъективность оценки, т. е. результаты зависят 
от опыта и квалификации аналитика. Поэтому их 
использование рекомендуется сочетать с количе-
ственными аналитическими процедурами, осно-
ванными на формализованном подходе.
Примером простых количественных анали-
тических процедур является экспресс­анализ 
финансовой деятельности компании на основе 
простых коэффициентов. Сложные формализо-
ванные процедуры включают анализ трендов, 
вариационный анализ, регрессионный анализ 
и моделирование. Преимуществами более слож-
ных количественных аналитических процедур 
являются объективность и высокая точность ре-
зультатов, но при этом их применение достаточно 
трудоемкое и дорогостоящее, в результате чего 
данные аналитические процедуры редко приме-
няются. Однако в настоящее время разработано 
большое количество программ, которые позволяют 
упростить процесс математической обработки 
большого массива данных.
В целом аналитик будет использовать наиболее 
простые методы, если они помогут достичь постав-
ленной цели.
В связи с высокой эффективностью использо-
вания и прежде всего обеспечением унификации 
и сокращением трудоемкости следует расширять 
сферу применения аналитических процедур.
Выделим этапы разработки аналитических про-
цедур для экспресс­оценки деятельности компании:
1. Постановка цели и задания на выполнение 
аналитических процедур.
2. Проверка достоверности информационной 
базы.
3. Выбор вида аналитических процедур в за-
висимости от специфики деятельности компании, 
исходной информации и цели анализа.
4. Выполнение аналитической процедуры.
таблица 3
Классификация и характеристика различных видов аналитических процедур
Виды аналитических 
процедур
Сущность преимущества Ограничения использования
Качественный анализ 
(неколичественные 
логические оценки)
Основаны на применении 
эмпирических и научных 
знаний бухгалтерского учета, 
экономической деятельности 
компании и логических 
взаимосвязей
– Сравнительно 
простой метод;
– нет необходимости 
в точных данных
– Субъективность оценки;
– результаты зависят от 
квалификации и опыта 
аналитика
Простые количественные
Применяются для проверки 
контрольных соотношений, 
например между показателями 
в различных видах финансовой 
отчетности (процедуры 
проверки равенства показателей 
в бухгалтерской и налоговой 
отчетности)
– Позволяет получить 
количественно 
определенные 
результаты;
– объективность
– Используются в различных 
видах аудита, контроля 
и ревизии;
– ограниченность 
применения, в основном 
балансовой взаимоувязкой 
показателей в различных 
оценках и контрольных 
мероприятиях
Сложные 
формализованные
Основаны на использовании 
экономико-математических, 
математико-статистических 
моделей
– Высокая точность 
результатов;
– объективность
– Высокая стоимость;
– трудоемкость;
– требуют наличия 
программного обеспечения 
и специальных знаний 
и навыков;
– наличие больших 
массивов исходной 
информации
источник: составлено автором.
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5. Анализ результатов.
В табл. 4 представлена группировка и харак-
теристика аналитических процедур по этапам эк-
спресс­анализа. При этом следует отметить, что 
единой методики проведения экспресс­анализа 
не существует. Каждый аналитик, исходя из своего 
опыта, квалификации, специфики деятельности 
компании использует свой набор аналитических 
процедур и систему показателей [14, 15].
Итак, первый этап экспресс­анализа —  под-
готовительный. На данном этапе происходит 
оценка финансовой отчетности по формальным 
и качественным признакам. Так, например, фи-
нансовый директор ООО «ТК Гард», обобщая пра-
ктический опыт работы с отчетностью экономи-
ческих субъектов, называет в качестве наиболее 
часто встречающихся ошибок в бухгалтерской 
отчетности организационные (неправильное 
определение состава бухгалтерской отчетности, 
несоблюдение правил подписания и т. д.), техни-
ческие (в основном арифметические) и ошибки 
методологии.
В основном ошибки и недочеты в бухгалтерской 
отчетности связаны с новшествами в законодатель-
стве и с неопытностью сотрудников.
На данном этапе выявляют несоответствие пря-
мых и косвенных контрольных соотношений между 
показателями. Прямое контрольное соотношение — 
это когда один и тот же показатель указан в разных 
формах отчетности. Например, величина уставного 
капитала на начало (конец) года приводится в от-
чете об изменении капитала и в бухгалтерском ба-
лансе. Косвенное контрольное соотношение —  когда 
один показатель является результатом несложных 
арифметических действий между показателями 
одной или нескольких форм отчетности.
На этом же этапе происходит ознакомление 
с заключением аудитора.
Аудиторское заключение —  это официальный 
документ, предназначенный для пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиру-
емых лиц, содержащий выраженное в установ-
ленной форме мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности бух-
таблица 4
Аналитические процедуры на разных этапах экспресс-анализа
Этапы экспресс-
анализа
Цель аналитических 
процедур
Информационная 
база
Аналитические процедуры
Подготовительный 
этап
Подтверждение 
существенности 
и полноты 
используемой 
информации
Нормативные 
документы 
компании, 
бухгалтерская 
и управленческая 
отчетность
– Проверка отчетности на соответствие 
требованиям нормативно-правовых актов;
– сравнение прямых и косвенных 
контрольных соотношений между 
показателями
Предварительный 
обзор финансовой 
и нефинансовой 
информации
Определение 
положительных 
и отрицательных 
тенденций, 
взаимосвязей
– Годовая 
бухгалтерская 
отчетность
– годовой отчет 
общества;
– данные Росстата;
– маркетинговые 
исследования 
и обзоры рынков
– Подбор информации о компании (отрасль 
функционирования, положение на рынке 
и т. д.);
– анализ темпов роста и прироста основных 
показателей деятельности;
– сравнение основных показателей 
деятельности со среднеотраслевыми 
значениями;
– проверка на наличие проблемных статей 
в отчетности
Экономическое 
чтение и анализ 
показателей 
отчетности, 
расчетные 
процедуры
Сделать общий 
вывод по данным 
бухгалтерской 
отчетности
– Годовая 
бухгалтерская 
отчетность;
– годовой отчет 
общества
– Оценка имущественного положения;
– расчет показателей финансовой 
устойчивости;
– оценка платежеспособности и ликвидности;
– оценка результативности
источник: составлено автором.
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галтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица. Аудиторское заключение может включать 
модифицированное либо немодифицированное 
мнение о достоверности бухгалтерской отчетно-
сти. Немодифицированное мнение означает, что 
аудитор приходит к выводу о соответствии бухгал-
терской отчетности правилам ее формирования, 
ее достоверности, а модифицированное —  если 
отчетность содержит существенные искажения 
либо отсутствуют аудиторские доказательства, 
позволяющие установить, что бухгалтерская от-
четность не содержит существенных искажений. 
Таким образом, несмотря на то, что аудиторское 
заключение облегчает принятие решения о целесо-
образности партнерства с конкретной компанией, 
аудиторское заключение не может рассматриваться 
как безусловная гарантия ее надежности и состо-
ятельности.
Таким образом, основная цель первого этапа эк-
спресс­анализа —  оценить готовность информации 
к анализу. Второй этап —  предварительный обзор 
финансовой информации —  стоит начать с подбора 
информации о компании: организационно­пра-
вовая форма, сфера деятельности, срок функцио-
нирования, положение на рынке, выпускаемые 
товары, оказываемые услуги, выполняемые работы, 
наличие дочерних или зависимых компаний и т. д., 
что позволяет составить основную характеристику 
компании.
Важным аналитическим шагом второго под-
готовительного этапа можно назвать выявление 
проблемных статей в отчетности (табл. 5) [16].
Таким образом, показатели­индикаторы, со-
держащиеся в проблемных статьях бухгалтерской 
отчетности, непосредственно доказывают плохое 
финансовое состояние компании, отсутствие пла-
тежеспособности и наличие высокой потенци-
альной возможности банкротства и ликвидации 
бизнеса. Показатели­контроллеры несут в себе 
важную информацию, сигнализирующую о том, 
что у компании имеются проблемы, которые на те-
кущий момент не являются критическими, однако 
оказывают отрицательное влияние на финансовую 
устойчивость и могут в будущих периодах приво-
дить к уменьшению прибыли, т. е. предупреждают 
о возможных проблемах в будущем.
Полезная для аналитика информация содержит-
ся в пояснениях к бухгалтерской отчетности, так как, 
во­первых, содержание пояснений определяется 
не нормативными документами, а сложившимися 
таблица 5
Группировка проблемных статей в отчетности и их характеристика
Группа 
проблемных 
показателей
Источник
Статьи в бухгалтерской 
отчетности
Краткая характеристика (оценка)
Показатели-
индикаторы
Бухгалтерский 
баланс
Непокрытый убыток
Наличие накопленного непокрытого убытка 
и его рост в динамике говорят о сокращении 
чистых активов и неэффективном управлении, 
что ведет к ликвидации бизнеса
Пояснения 
к бухгалтерской 
отчетности
Просроченные 
кредиторская 
задолженность, кредиты 
и займы, векселя к уплате
Свидетельствуют о неплатежеспособности 
компании, при сроках неуплаты свыше 3-х 
месяцев —  высокой вероятности банкротства
Показатели-
контроллеры
Пояснения 
к бухгалтерской 
отчетности
Просроченные 
дебиторская 
задолженность, векселя 
к получению
Непосредственно не выступают негативной 
характеристикой бизнеса, однако оказывают 
отрицательное влияние на его финансовую 
устойчивость и могут в будущих периодах 
приводить к уменьшению прибыли в случае 
длительной неоплаты со стороны компаний-
партнеров и прочих дебиторов
источник: составлено автором с использованием [8, 10–12].
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в конкретной компании традициями в составлении 
годового отчета. Во­вторых, в пояснения могут 
включаться аналитические показатели, которые 
не всегда можно рассчитать по данным публич-
ной отчетности. Целесообразно провести анализ 
темпов роста и прироста основных показателей 
деятельности компании (объем реализации, вы-
ручка, прибыль, прибыль на акцию и др.), а также 
проверить выполнение «золотого правила экономи-
ки». Для формирования более полной информации 
следует сравнить полученные значения основных 
показателей со среднеотраслевыми.
Третий этап —  ключевой в экспресс­анализе, 
он заключается в расчете наиболее существенных 
показателей, которые позволяют сделать аргумен-
тированный вывод о состоянии бизнеса. При этом 
каждый аналитик формирует совокупность ана-
литических показателей на основе своего опыта, 
профессионализма и отраслевой специфики ана-
лизируемой компании.
Рассмотрим факторы, влияющие на выбор того 
или иного показателя. Прежде всего, необходимо 
определить круг лиц, заинтересованных в про-
ведении экспресс­анализа. Так, например, для 
собственников бизнеса важен набор показате-
лей, оценивающих реальную стоимость, а также 
факторов как положительно, так и отрицатель-
но влияющих на изменение текущей стоимости 
компании.
Следующим фактором, который необходимо 
учитывать, является отраслевая принадлежность 
анализируемой компании. Так, одной из ошибок 
можно назвать использование нормативных зна-
чений показателей без учета отраслевой специ-
фики, что приводит к принятию неправильных 
управленческих решений. Например, несоответ-
ствие показателей ликвидности и оборачиваемо-
сти активов для предприятий энергетического 
комплекса общепринятым нормативам можно 
объяснить наличием больших капиталовложений, 
высоким уровнем специализации производства 
и большой материалоемкостью [17].
Обобщая результаты проведенного исследования, 
можем сделать вывод о том, что аналитические 
процедуры, бесспорно, представляют собой науч-
но­методический инструментарий, позволяющий 
минимизировать время и затраты за счет форма-
лизации и унификации контрольных и расчетных 
операций, повысить качество выполнения анализа 
хозяйственной деятельности.
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